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con el Gener 
La entievísla, al parecer, ha sido de carácter militar 
Berlín, 5.—Bl Mariscal 
/wrtng iia llegado a las 0 4 - . 
«A de esta mañana a la capi-
S vienesa. Inmediatasimite . 
rt ^aslaító al aerodwwn» de 
Asnera, p»ra ciimplii»ei*ter 
fl general Antonescu, qme j 
lle¿5 a las 11.20 en a>gon 
J&cm\ procedente cié B a -
E l Mariscal Ooen»s: acota 
«smó a su huésped Imita el 
Hotol Imperial. La «¡.ravana 
de autos fué aplaudid* 00c, 
^cjnwrite ^or la p<>fok*»jn 
vienesa. , . , 
A mediodía se celebró una 
oenferencia en el castillo dé 
Bellvedace entre el Mar»cal 
del ft«cli y J ^ é del 2hfca 
do Emúano—(Ef). 
LA E N T R E V I S T A TUVO 
CARACTER M I L I T A R 
Berlín, 5.—lito relación con 
la entrevista que ha tenido hoy 
lû ar en Viena, entre el Maris-
caí Goering y el general A u U -
pescu, "Condueator" del Esta-
do rumano, se dice en los cen-
tros políticos berlineses que la 
entrevista se ha referido Más 
a cuestiones militares que po lú 
ticas o económicas. Sê  afirma 
que el agregado del aire^ ale-
mán en Bucarest, ha participa-
tlo también en las conversacio-
(Efe). 
LA POTJTTO k B X T E -
EIOR Y U G O E S L A V A 
• Belgrado, 5.--E1 í ímistro de 
•{egocios Extranjeros, Marco-
vitch ha hecho declaraciones al 
corresponsal del "Journal dr 
Qeneve" en las que ratificó 
fme el principio fundamental 
de la política yugoeslava es 
mantener la seguridad del país 
T desarrollar las relaciones dq 
«nmtad con todos aquellos E s -
«•aos que tengan relaciones pa 
Jijeas con respecto a Yugoes. 
^Añadió que la divisa política 
^goeslava es "Comprention y 
^boración". Comprensión p% 
ín0 r ad(>s en guerra, para 
^ (íificultades y sus necesida-
j«8 y colaboración para todos 
Países, e^ecialmente para 
aquellos que so^i vecinos do Y u 
goeslavia y con la finalidad da 
mantener el sureste de Eu-
ropa fuera de una nueva e s t én 
sión del conflicto.— (Efe). 
V E R D A D E R O ATCA3? 
* OE D E L M E N S A J E 
D^MATS-ÜOKAA 
E D E N 
Tokio, 5 ,—El verdadiro 
alcance de la oomunaoftoxón 
. dirigid^ por Matsuofea a 
Edén hace algún, tiatnpo y 
que fué irawpretada cerno 
una oferta de medicoién en 
el ccwtflicío eurafx», ha si-k) 
a c 1 a r ado dofiartÉvanwatí 
por el portavoz oficial cW 
miníoterio de Negocios E x -
tran¿ertj3. 
"ES 25 de febrero—diio— 
el manitet.ro de IS^gocite E x -
tran^eroB recibió una »ota 
, de Ohurdiill que fu€ contes-
tada poco áaspuár. S í iMHSto 
de esta nota no puede ser mi 
b!ÍG*do sin el coTw^nl^raH«ito 
dé Inglaterra, pero como 
Butlef ha hecho pública una 
parte del memcraaidum i l i i -
gido a Edén por Matsuoka, 
el CkMbierno japctiés estima 
que puede hacer algo seme-
jante sin faltar a los usos di-
pkrmáticos. 
Nuestro ministro de Negó 
cíes Exíranjíiros no cree que 
la noja de Ohurchill necesi-
tara coTJÉoetación, pero ha 
querido, aprovechsuado la' 
ocaídón, poner en claro los 
siguientes extraños: prime-
ro, en el memorándum envia 
do a Eí-tem, no había ninguna 
alnsión al he<;ho áe que el 
Janón «stuviese dispti«to a 
servir de mfcrmeáiario en-
tre loa estados be5¿6-erarítcs 
de Europa. Matsucka no po-
día irriagiEa'se que se diera 
tal infcrpreíoosSn a un pá-
rrsío ciWqiáera de su cemu 
niosicáDn yfssaruado. Malisuo 
ka ha, pnMto de raüeve, cjMtt 
r«slaosDn al pacta tripartito, 
qiaie el Ĉ l-mec-ao '.^spsssés cv.m 
jMr& sjMsnyre los compromi-
sos q»é £B e*nÉraádo c en sus 
aliados."—(Sfe). 
Madrid, 5 .~Esta mañana, el 
Ministro de Asuntos Exteriores 
y Presidente de la Junta Poií-
tica, D . Ramón Serrano Suñer , 
ha inaugurado el grupo de 255 
viviendas'construidas por Au-
xil io Social con destino a Us 
familia.1? que hasta ahora tenían 
su vivienda en la Ciudad Uni -
versitaria. Lleva» este grupo el 
nombre del eamarada Gonzák-z 
Vi l lami l , primer jefe de la f a -
lange del distrito de Chamberí, 
asesinado por los rojos, y se 
halla a continuación de los 255 
albergues qm? en el pagado d i -
ciembre se inauguraron en el 
barrio de Embajadores. 
El mencionado grupo forma 
parte del plan de eooifítruccio. 
nes que epín ritmo acelerado vie 
ne realizando, ¡por encargo del 
Minislerio de la Gobernación, 
el depíír tamcpto de la Obra 
del H ó ^ a r Nacionalsindiealist.at 
gara dar .solución en lo posible 
a este urgente problema. Cada 
sur i s 
ND 
relaciones co 
imite el ^4inistro 
Asuntos Exteriores 
búlgaro 
Sofía, 5:—El ministro de la Gran Bretaña ha entregado al 
presidente del conseSo bMgaro, profesor J S V t í i t , una comuni-
cación £ÍI la que anuncia lá ruptura de relaciones d i p ^ n á t r 
cas entre su país y Bulgaria a consecuencia de la entrada de 
¡as'tropas alemanas en territorio búlgaro. 
Él documento explica detalladami nte las razones que han 
movido al gobierno británico a tomar esta decisión y dice en-
tré otras cosas, que Inglaterra no está conforme con la t*Bi9 Inglaterra, a que obtenga 
de que la presencia del ejército de! R*Lch en Bulgaria tic- aprobación específica del 
ne por objeto mantener la paz en los Balkanes. Añadí que | gresó antes de aumentar nue 
por el contrario, el gabinete ingles Uo tiene la menor duda .vos gastos 
la ley de ayuda 
a Inglateira 
Washington. 5.—E9 Senado 
ha aprobado hoy la enmienda 
. a l proyecto de ley de ayuda a 
pfas democraeias, por la que se 
d ^d'epone que la duración de di-Q cho proyecto expirará el día 
primero de julio de 1943 o an 
tes si la Cámara i o decide asi 
por mayoría.—EFE. 
X X X 
Washington, 5 .—El Senado 
ha aprobado hoy la enmienda 
por la que se refuerza el con-
trol del Coifgrcso sobre los 
gastos del estado. Se requiere 
ál .Presidente en virtud de esta 




a c i a n e s 
n i e j i c a n a s 
^ ^ 1 r i ^ í í > n » 5 — ^ depárta-
nte ei l ha declarado 
^ Fvt *?bi€rilo de Méjico y 
de i T k 03 UnÉdos, en virtud 
^ t e n S W 3 "dectaración de 
^"erp^- íoraaulada en la 
^idffo 2 de La Habana, han 
^ P u n L f ̂ Ctu'ar ^ cambio 
4 r e S .vista Para llegar 
Para ]a T 0̂1011 de actividades 
fciúa. ^íenüa naciona-i co-
í ^ í a S ? 1 , 6 5 6 ? 1 ^ ? ^ de am-
^^dadea""^ ülai,án lste mo" 
S é e s p e r a q u e h o y q u e 
l a p a z 
F r a m c i a y T h a i l a n d i a 
que la nenetración mili tar alemana en Bulgaria tiende a amé- \ ayuda 
naaar y atacar a Grecia, aliada de la Gran Bre t aña .—EFE. EFE. 
DIMITE U N '• MINISTEO 
BULGAEÓ 
Ankara, 5.—Según la radio 
de esta capital, el ministro de 
Negocios Extranjeros de Bul-
garia ha presentado la dimi-
sión de gu cargo * ha sido au£-
ütuído por el pi^idente del 
concejo, profesor Efioíf. — 
EFE. 
DIPLOMATICOS A m -
GOS DE ÍNG^ATÍCEI^A 
Sofía, 5.—Ei ministro búi-
ijaro de. Negocios Extranjeros 
na cómunicado a los ministros 
de Bélgica y Polonia, asi co-
mo al encargado de Negocios 
ém Hoíanaa, que su misión di-1 
f lomática en Bulgaria había j 
terminado corno consecuencia 
de la pueva situación creada. 
Das tres representantes de| 
k>s _ gobiernos exilados han sick> 
ínviLadcs a abaiidcnar - ei paísi 
en e] programa de 
democracias.— 
Tokio, 5.—ES Ministro, de 
Negocies Extranjeros, Mat-
snoka, ha t^dKio a l emba-
jadí>r de Francia Qi:e iiag,a 
Kzber a su goííí.erno que ' a 
más tardar mañana jueves, 




D E L GOBIERNO NIPON 
Tclík>, 5.—EL presidente del 
texto de 5a respuesta tíe-i consejo, Príncipe Konoye, .ha 
F ú ñ e l a acerca f convocado para mañana una 
con ThaiíandBai ^reunión extraordinaria del ga-
;r recibido, yafbinete; motivada por el hecho 
síieio c^aeeitadofde que Pranda no haya con-
brnes próximo, i testado todavía al p'an de me-
jap >nes€^diación japonés en ei conflicto 
una de estas viviendas ep'.n t̂a 
de dos o tres hábitacionós, We-
gún ei número dé persona^ í|;:e 
han de.ocuparlas y están pro. 
vistos de todos los servicios pre 
cisos. Las casas han sido cons.. 
truida.s en.setenta días y se han 
establecido premies para las la 
milias que se. distingan en la 
conservación de las yávienda.s. 
j ^ Esta mañana las casas de v71̂  
ciudad ostentabans colgadurss 
• y en balcones y ventanas se 
agolpaba numeroso público. 
Formaban fuerzas del Fren! a 
de Juventudes del distrito, 
j A las doce llegó el Minisírüi 
de Asuntos Exteriores y Presi-
dente de la-Junta Política, dw. 
i lamón Serrano Suñer, que fué 
recibido con los honores corres 
pendientes a su je rarquía . Le 
esperaban el Ministro-Vicesen 
cretario del Partido Sr. Game-
ro del Castillo. Subsecretario 
de la Gobernación^ Sr.. Loren-
; te ; Delegado y Secretaria de. 
j Auxi l io Social, Alcalde de. Ma-
drid y otras personalidades. E l 
Sr. Serrano Suñer revistó a las 
fuerzas y Milicias y después re., 
corrió detenidamente la.s v i -
viendas y principales servicios/ 
E l asesor religioso de A u x i - ' 
l io Social bendijo luego el gru-
po de casas y seguidamente en 
la plaza central el Sr. Serrano 
Suñer hizo entrega de las nue-
vas viyiendas a las 17 primeras 
familifis que han de ©(hiparlas, 
y habló con varias personas d^ 
las que reciben el beneficio o. 1 
Estado Naeionalsindicalista, in 
teresándose por su situación yr, 
medios de vida. Por último el 
Sr. Serrano Suñer invocó el 
nombre del eamarada Vil iami . 
contestado con un vibranti;* 
] Presente! ' / 
E l Ministro de Asuntos Ex-
teriores abandonó el grupo de 
viviendas y fué eariñosamc 
aplaudido por el numeroso pn-
blieo que quiso asociarse- «yn 
su presencia R este< magt»'r"?o 
acto de justieia social del Es-
tado nacionalsindicaiisía. - (O • 
i va ) . 
d e A s u n t o s E x t e r i o r e s 
r e c i b e a l E m b a j a d o r 
d e E s p & n a e n L o n d r e s 
ü<a ¡os na 
se cree qae ei tratad© de ¡ franco siameSh 
Madrid, 5. — E l Ministro 
de Asuntes Exteriores ha es--
lebrado en el día de hoy una 
amplia conferencia con el em 
bajador de España en Lon-* 
dres, Duque de Alba,—(OL^ 
Í c a t o L s p a n o 
Mañana día 7 (Santo Tomás 
Acumc), p'ietra- el. SEU., 
la festividad de su patrono 
con unas, pruebas deportivas, 
que tendrán lugar en nuestra 
capital con arreglo al .siguien-
te orogrania: ¡ 
A l^s once y media en pun-
to de 'a mañana, en el Paseó 
de los Condes de Sagasta se 
tes da"á la salida • a los corre-
ccres que participan í n el p : i 
nisr Grosg local -de] SEU. En 
.esta carrera se disputan los 
f'v-uientes1 preraii.os: Primer 
premio para equ pos, la cepa 
clonada por í l Excmo. Sr. GoA| 
t e rnádqr y J3fe Provincial del 
Movimiento. Adsmís - hay des 
premios, para ios mejores, in* 
d'.'vidüaies,\ consistentes en 15. 
p set̂ .s ai / p r m^ro y 15 pase-̂  
t£:s> el se^nindo. 
Lo.3 corredores seguirán eh 
s?guíente recorrido: Paseo dej 
ios Condes Sagasta, Aveni-
da" de la República ArgenUna, i 
Ja rdín de San Francisco, ia 
Corredera, Paseo i de la Leai-
ted. Condesa, bampo d e l 
fíUU., p r a d o s adyacen- > 
t s al. depósito de agixas, carre [ 
tora de Nava, calleja de San 
Mam&s, Ramón y Caja], Torre, 
Julio del o Caniipo, • Plaza de 
Calvo Sotelo y Romá. estando 
ia meta situada en la Condesa. 
Ya ha qui.idado cerrada defi-
nitivamente la Suscripción s?en 
do los equipos participajiues,, 
Educación y Descanso " A " y 
"B" , Frente de Juventudes, 
Aprendiaris de Aviación, Olub 
Deportivo Pe'ayo y ©1 del SEU, 
formando un total de 30 «orre 
dores,. • 
Por la tarde, en el Campo de 
D íportes del SEU. se celebra-
rán un partido de fútbol y otro 
de Baloncesto entre equipos 
de !a Accdemia de Aviación y 
una Selección del SEU. 
MILICIA UNIVERITARÍA 
Se ordena a todos ios cama-
radas eneuadrades «n esta Mi-
licia se presenten hoy jueves 
día 6 a las tres y ra dia en 
punto de la tarde en los Jar-
dines de San Francisco. 
HAGA DEFOKTS 
en I-.» 
B I L L A I S S del VICTOETA 
ir?: 
no 
P R O V I N C I A L 
B l "Boletín Oficial" de la 
-ovincia corresi)Ondiente al & i 
1 actual, publica anuncio pa- ! 
la enajenación de efectos in ! 
ecsarios de la Diputíi^ion. 
•o.vincial (puertas, ventanas 
mamparas) por un [ lazo de 
IÍÜ días naturales. ' -
de Huérfenca de 
ihtar 
Fusionados en este P^tromío 
los antiguos de Huérfanos de Ofi-
ciales, de las ' distintas Armas y 
Cuerpos del Ejército d̂e Tierra, se 
liace presente que todas las madres 
o tutores que tengan pensiones atra 
sadas de los citados Patronatos,- coa 
motivo del Alzamiento Nacional» 
deberán íormu'ar sus peticiones 
por escrita debidamente razonadas, 
ante los representames de su loca-
lidad y caso de no existir éste, di-
rectamente a este Patronato, Aica-
lá, núm. 82, antes del día 31 de mar 
£<} próximo,1 er^endiendose Que de 
no ctcctuufioo rtauncian a toád re 
carnación. 
SEGUNDO ANTVERSAPJO del JOVEN LUIS MEN-
DEZ ELAICÍC, Calo de Aviación, que m-t.-ió en teto 
de ser-vicio,- en «este A-eiódrcmo, el día 7 de'maraes ue 
1939. A los 21 años de edad. D. E. P, 
Sus padres, don Benito Ménd:E y doña Marina Blanco; her-
manos, Benito,. Angelita, Jesús y Aífredo Méndez Blenco; 
ábra la , doña Marina Raino^; tíos, prinKOs y demás familia, 
E ver en a usted vr a oración DOÍ el'-a'ma' del finado y asis-
ta 'a la MISA DE CABO DE AÑO, que se celebrará el dia 7 
en ia Iglesia Parroquial dé- San Martín, a las OCHO Y ME-
D;A de la m a ñ a n a / p o r cuyo f avor le quedarán agradecidos. 
UNDECIMO ANIVERSARIO, E L SEÑOR DON TEO-
« ECFO CACTAf.CN GONZALEZ' y TERCER ANIVER-
mr . RARÍO de su .e;posa DOÑA ÍSÍDOÍIA BAYON. DIEZ, 
fallecieron en Rodiezmo (León); ej 20, de marzo de 
1D30 y el 6 éta marzo de 1938 respectivamente. Después de 
r.jc'.bir los Santos Sacramentos y la B. A. D. E. P. 
Sus desconsoladas hijos, don Venancio (ausente), doña Ma-
ría, doña. Julia,; doña Benigna y doña Regina Caslañón Bá-
yón; li;jes políticos, don Celestino Rodríguez (Maestro Na^ 
c'. nal) . don Páigilsl Aivarez. (Industrial de eéta» Plaza), d n 
fiare ¡b Crktiano- y don Bonifacio Rodríguez; hermanos po-
Utices,' doña María Gutiérrez y doña Amaiia Rodríguez; nie-
tos, sobrinos y dpmis familia,. 
A! recordar a usted tan sensibles pérdidas le suplican una 
orac'óñ por 3̂ -eterno descanso de su alma y asista a las mi-
E-̂ s qtr.T en sufragio,; de los finados se celebrarán en. Ro-
disemo el día 8 -del actual a las DIEZ D E L A MAÑANA, por 
cuyos actos da caridad cristiana le quedarán agradecidos. 
. « " E L SEÑOR DON JESUS NUÑEZ VAZQUEZ, (Jubi-
V" lado ú \. F. C. del Norte), ha fallecido en León, el día 
4 de Marzo del año 1941. A ¡os C5 años de edad. Ha-
biendo recibido, los Santos Sacramentos y la B. A. D. E. P. 
Sus desconsoladas hijos, doña Consuelo, don . Vicente, don 
A i t j a n l r o . (Fogonero del F. C- d^l Norte), doña Carmen, 
don" Pedro ( .Enviado de Aviación), doña Isabel y doña Her-
mosinda Kúñez "Rodríguez; hijos políticos, don Manuel Aíl-
berdi, don Robustranp' P i ñ á n ' y doña-Josefa Cerv^ra; herma-
nos, metes, sobrinos y demás familia, • ' x 
A l participar a usted tan sensible pérdida, le suplican le 
tengan presents en sus oraciones, por lo que les quedarán 
muy agradecidos. • , _ 
Funeraria E L CARMEN. Telefono 1640 
Ha dado a luz un hermoso 
niño su primogénito, la e. posa 
de nuestro buen amigo D. A n -
drés Martínez Criado.' Nacida 
Eloísa Puente González, 
Tanto la madre como el rs= 
cien nacido se encuentran en 
perfecto estado de salud. 




miento, prueba de las muchas 
amistades de la familia, se ce-
lebró el entierro del que fué 
distinguido comerciante de es-
ta plaza D. Amando García Lo 
renzana. 
A su esposa, hijos y demás 
distinguida familia testimonia-
mos nuestro pésame. 
—Gúmples'C mañana el se-
gundo aniversario de la muer-
te, en actri de servicio, d?l que 
era joven cabo de Aviación en 
esta Base Aéreas Luis Ménd ez, 
Muchacho simpático y e i t n -
siasta, fué una de las víctimas 
de aquellos criminales y cobar-
das actos de "sabotage" come-
tidos en aparatos de esta Base 
Aérea por quienes ya pagaron 
su pena ante los tribunales m i -
litares. . > 
A l recordar la sensible p é r - . 
dlda, reiteramos a su padre 
D. Benito Méndez, industrial 
de esta plaza, y demás familia, 
nuestra'sincera condolencia. 
(Padre Isla, 29) . 
Esamen Estado, Comercio, 
Oposiciones.- Matemáticas, Con 
tabilidad, Idiomas, Taquigra-
fía. . -v 
v d é l * . In$t«ncla de l e ó n 
KÜ provulíiicia dt hoy, a so'ici-
ítjd df ' d<;ña Tomasa Aivarez San 
tos, »e ha acord do la incoación 
de «xpedieme sobre declarnc'ón de 
au eiicia lega! de su esposo. D. Vi 
vs Martín Marassa, que tuvo su 
último domi ilio en Trob jo de- Ca 
mino (León) y del que •'des9pare-
ció ,a! estallar el Glorioso 'Aiz m'en 
to Nacional, sin que s" h ya i vue! 
ío a tener noticias suyas ni se st;pa 
sa .paradero. 
Lo que »r liaoe píiblior) a efec-
ios de lo prevenido en el ar iCulo 
2.0.38, reform do, de la Ley de En 
Juiciamiento Civsi. 
Dado en León, a trece de febre 
ro de mil novecientos cuarenta y 
uno. 
El Juex de Pr;mera IrM-.ncia, 
G. VALADAJ^RS: F.' Secretario 
J;8ii>-!a5. V A L E N T I N , FERNAN-
DEZ. 
para toda la provincia do León 
©e solicita, kpará la venta de ar-
tículos de escritorio y rí gaío, 
lujosamente presenta dos. 
Manufacturas " T I T A N " . Pro-
tectora, 39. Palma de Mallorca. 
J e l a t p r a d e 
O b r a ^ P ú b l i c a s 
AUTOMOVILES.—En la of 
ciña de Obras Públicas se ex-
ponen las listas de los vehíc t i -
los automóviles que deben p ie -
sentarse al precintado a medi-
da que van obteniendo la ins-
cripción definitiva. 
La no prevsentación dentro 
del plazo de 20 días contados 
a Ipartir de la fecha de la expo-
sición al público de dichas lis-
tan será sancionada con multa 
B E G A N A D L E ^ ' íiiijo» "ü .L A i ^ w g 
hit 
9 * 
^ C f' ^ 
Se pone en conocimiento df 
P eticiories de 1 
mentes 
ue cu Hasta el día 15 
tual se admitirán 61 todos los ganaderos (|e esta ca- ¡ taría de^sTaJ^nt ' r la 
los , peticiones- de auir^?0^ pital , que hoy día seis, en 
almacenes de Antonio Menén- 1 pos para los v ^ " l i L 
dez, se procederá al reparto de ' jeta de A D r m ^ U l o s -
vales, bien entendido que éstos ' la clase G •1CnaíiiÍPi 
se darán única y exclusivamen !• Todas las ner :-0neŝ  
te a los ganaderos que tengan ser solicitada 0&esÍS 
vacas lecheras. El retpnrlo se' cuestionario oviVC]1-Hél 
hará, con las siguientes, letras: les será Faoíii+V^ a tal 
M , N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U , e re t . r í a bien : . f n d i ^ í 0 ' l' 
V, X , Z. Continuando con dicho aquellas mi - ? E á - f " : r 
reparto el viernes día ? das en la forma en t n ¥ 0¿ 
'án admi t i r ía ex^m'9^ 
I 
las letras A, B, C, D;. E. y F, y 
el sábado 8, para la G3 I I , I , J. 
K, L y L L . 
E l Delegado del Sindicato. 
s e r á n ad itidas. 
Quedan excluidos in, É 
nes afectos aLtranspoi'te 
3; 
PALACIO DSL cnimiA 
I 
klorsi 
TRES EXTRAORDINARIOS ESTRENOS E N ' T A 
SENTE SEMANA ^ 
VIERNES T.- ¡LA SENSACION CINEIvIATOORA^. 
L A TE A J O R A D A ! ^^^iíAFICA 
ESTRENO del p l m Nacional de imnres'onante o ^ n j - . 
i E K A N 3 HEUBIANAS srancüoá! 
Con Luisita Gargallo, María Brú j Manuel de Di 
fael Arcos, Fernando Valiejo, etc. Todos verán con nf8^' 
ta excepcional producción APTA PARA TOHAO 
EDADES. • wuAi> 
actr 
superproducción "Radio" SABADO 8. ESTRENO de blada en Español, titulada 
CüFÍDO SIN NOVEDAD 
' Al ta comedia de gran lujo. La sociedad Ns-yorq'fna T 
frivolidad de sus mujeres. Grandiosa fieiSta a bordo de 
"yacht". Vestuario suntuosísimo. • 
Creación' de la bellísima estrella A N N SOTHERN. 
DCimrGO 9. ESTRENO de l a magnífica producción de Gn 
Espectáculo y Hablado, e n ' E l pañol 
' SEÑOIXITA EN 'DESGRACIA 
Por primera vez FRED ASTAIRE con la bellísima JOjJ 
FONTAINE brindando sus más geniales creáciones rítmici J3 
Una gran dama de aboliendo que todD lo de-dnia, íiqa 
za, lujo.. . por un bailarín fameso. Es un Llm RADIO 
Español . 
P Z V r ' JtT'TA 
'SANTA ELVIEA" m I f? 
Pr;mer Vlr-m-s ae Mê .-—i 
I'.Iañaná, dia siete, es ei p i -
n-jer viem-s de mes. Ca";i o esi 
ío que va a r r a i g i d á ia d-vo^-
ción di; C' mu g' r - ea . e t s 
días, para hacerse d gnos >. e 
las pro: -esas del Corazón de 
Jesús . '• .• 
En la Ce i egiata, tendrá íu-
al persena! temp 
rero de carT.p< 
Dando comienzo los tmb 
de fabricación el nía 9 de 
gar la acostmnbíada funíión .a . nn * nrpsrnt «11, 
l e desagravios del Apostolado f ^ 1 - ^ ^ 8 ' Z^ n J l * n \ ^ 
de la Oración. ^ ^ 0 f 1 p e r S T ^ L n ñ ^ 
bajado va esta campana, • 
durante les días 6, 7y8detf t / t jeto de t.nter^rsé del;día y 
Por la mañana, a las ocho, 
misa. Los cultos de la tard , 
a las siete. 
Jueves . Eucarislieos.— La 
función semanal de esta cou-
gregaqión tendrá lugar hoy, en 
los Capuchinos, a las hoxas 
anunciadas. f 
-,Madres de ' oongregant':-s.— 
Hoy jueves, dia 6, habrá reti-
ro es-piritual en el Sa^ó'n del 
los Kostka^ (Paso, 5) , a las 6 iiant d7Torío"''(León) Pa"^ ^ 
de' \a tarde. Term nara el acto ¿jr^irs^ a doña Piedad ^ 1 
con la oración para p dir por fcc£0 
los hijos. Las que quieran in- / 
signia o medalla pueden avisar 
allí. 
de .entrada al t ^ H ^ ^ F r i 
* F/ RMAGIA g( 
r M 
Se vende con MS™™*. 3 Ids 
' TUSNO D E FAEMAGIAS 
Turno de semana.—De 1 a 3 j 
le la tarde: Sr. López Robles,1 
Jeneral íbimo Franco ; Sr. Do- i 
mínguez,"Avda. P. Rivera. No- I 
che: Sr. Granizo, Avda. Roma, i 
icho pueblo. , •_A«.'r**«\-*, 
El locaj con 1^ f*0M 
dad en aperiuvcs > BJ , 
-odo genere de ^ r c a ^ . . ^ ^ 
-urani A £ t L Le f>w-
(Del ^ K f t e M^:c!?xfD V cuitad ue ^ PK"-^ 
Avenida áe lnnn2^' l 
\ rvrtOS K E C C G I E O S 
s r e 
B Se cura con polvos ZUPER. 
Para marcar ovejas O V I -
• O L . 
'na y 
de 
Hormigas desaparecen con 
bKMICINA. 
Venta en Droguerías. 
^BORATOE OS "ZUPER" 





r r l i 
..^•:rn' 
paña, 
,#..4.V.;.,-.̂ ,.J,̂ ,̂ .̂ ..Í.̂ ,.J.̂ |.4S, 
OC^.^AD CCME^^TAt. D E 
UEIIRO.—C. k. — M A D E I D 
rpinterla metálica, venta. 
% OMSSEÍÍ "oux: 
Para tfl Jnstalación rápida. 
Mote Informes PUBLICIDAD 
A B V L ' 
ca esnS?i?s comedores para 
sfcroj Jfieno diário p.oi ía orque*. 
# [t*l de n Juan de Dios, Fa-HoTa ^ "d^11 i 
I ^ Z Í I P SANTANDER 
n i -v rmo Castaño (Alcal-
- > G ^ e t a s ; Federica Ro-
seoi,. Iij, dJ p95. Demetrio Campo 
^ ^ t írál)V 25; Salustiano 
^ ^U:1 índico), 1C; AdoUo 
ÍS lórez U ^r;o-uel Gavela ,(Pa 
Hesá ^ " f ^ Vdarde Manuel Ma-
ta! e i r c ^ ) ^ - e López, 5; Pepe 
diclj K w z 16: Leoncio Herre-
; « e r a r d o Nieto, 10; Jo-
-n N ^ Sánchez, 5: Ehcio Caami-
^ efa ba" r i p Arias, o; Isaac 
a, t',7 7. Venancio Vázquez, 
h ' ^ P ü ' ' H e r r e r o , 5; Antonio 
^ t e ^ : / ^ , ; 1 . Luisma Alvarez, 
Alario Sánchez, 1': Rodrigo 
! ' ' V tVtítfiiez 5; Víctor SanQiiez, 
? ([0ToVibio"vidal, l ; / ^ e i í 0 
1 ; í i í n ^ 2; Vda. de Manolo 
* ¿ T i ; An-e l Blanco, 1 ; 
i-ilio'Paseual, 1 ; Melchor Ro 
^Srnez 5; Uhaldino Luna, 5; 
^ P^cido'Prada, 5; Ceferino A l -
I C A i 8 ^ ' 3 " Total, 218,00 Ptas. 
idio5ic v. • ^ 
de 3snto Tcmás 
en las escuelas 
Recordamos a los Maestros 
deben hacer una .lección en !a 
víspera de la festividad indi-
cando a los niños la actuación 
de Santo Tomás de Aquino. 
E l día siete asistirán en 
corporación a la Misa niños y 
Maestro. Mejor aún sería que 
tanto aquellos que han h^cho 
la primera comunión como los 
Maestros, recibieran el Pan d i I 
los. Angeles. Decir a ios niños I 
que hagan ésto sin hacerlo 
ellos, es pretender poco me-
nos que un imposible. Desgra 
ciadamente son muchos los 
Maestros que viven bastante 
alejádos de Jesús. Estos son 
indignos de lleyar tal nom-
bré. No s<on Maestros porque 
ostenten el título sino en tan-
to se parezcan ai Divino Maes-
tro. 
.León 4 de marzo de 1941.— 
ESI Inspector-Jefe, Mariano 
Santos. 
Para irritaciones de l a piel, 
Polvos B Gratados 
de espectáculos para hoy,'jueves, 6 
de marzo, de 1941. —• 
CINE M A E I 
(Palacio del Cinema) 
Sesiones a las 7,30 y 10 noche.— 
Estreno de la formidable superpro-
ducción ORIENTE- CONTRA OC-
CIDENTE. Genial creación del for 
inidable actor George Arliss, 
TE ATS, O A L F A G E M E 
»Sesiones a las 7,30 y 10 noche.— 
Gran éxito de la producción E L 
.DESCONOCIDO. Por el popular 
actor' Conrat Veidt. 
CINE A V E N I D A 
Sesión única a las 7,30 , de la tar, 
de. Exito creciente' de ia produc-
ción argentina POR E L B U E N 
CAMINO, por los populares, artis 
tas' pünda Bozan y Paquito Casa 
do, con la famosa orquesta Canaro. 
Hablada en̂  español y. apta p'~ra 
'menores. 
TEATRO PRINCIPAL 
; Unica sesión a ias'7,30 tarde.— 
Ultimas proyeccipnes de la super-
producción, hablada en español, t i -
tulada L A FIERECILLA SIN 
DOMAR. ' ' 
ÉÍLBAO - OLAETA 
Importadores semillas agríco-




Días de actuación-, jueves, sábados y domingos. La buena Be-
• ciedad leonesa se reúne en • 
" B O L E E O " 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta. 




Agencia R E Y E B O . 
Cid, 5, Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to, 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas;. Repre, 
sentaciones; Instancias, Certificades penales y Planos; L¿r 
cencías de Caza. Pesca y Montes, etc.. etc. 
COMPRA Y V E N T A B E CASAS 
a*** » » s V BV BV BV BV &V BV S O' BV b t V 
elméjor mueble para su hogar. 
una MAQUINA DE COSER 
orgullo de la fabricación Nacíoncí . 
pifn 11 
ideal contra ía sama. Sin b a ñ o n¡ d e s i n f e c c i ó n 
de ropas, aplicando la pomada solo en 
manos. Evita enormes molestias y gastos, 
superior a toda imitación. 
W m m 
mmm 
/P* úí L w-r tns . Titrinas, etc., etc. 
L TCsnpues+os grratis Delegado 
om r̂oial d« ventas D M A= 
ÍRECI FT: l , G DÜCAL- Aveni'da 
LSX publica Argentina, 10. 2.°, 
:IA 
Depósiio-exclusivo para LEON y su PROVINCIA 
l i l l i l i E¡BA RRESA 
A venida Padre Isla, núm. 14 . 
T E L E F O N .O 1956 
E X P O S I C Í O N: 
Avenida Padre Isla. núm. 11' 
, Publicidad M. E. R Q. 
? Cupón pro-Ciegos 
Números premiados del sor-
teo .celebrado el día 5 die mar-
zo -de 1941: 
Premiado con 25 pesetas el 
número 556 y con 2,50 ios si-
guientes: 56, 156, 256, 356, 
456, 656, 756, 856 y 956. 
Polvos boratados 
. TEODOUO JüOK ) 
1 Enfermedádes de la raulsr, 
I asistencia a oartcs. opei aciones 
'Ordoño 11, 20, FraL, dcha. Te-
léfono 1458. De 10 a 2 y de i 
4 a 6. 
los mejoras', 
los más baratos. 
Para afeitarse y cortarse el 
pelo en E L ASEO ; visítelo. Se5 
vicio higiénico a cargo del afa-
mado peluquero Miguel Castro 
hijo de Nicanaedes, GraL Moíaj 
3. León. 
m m m t m m m m 
en su propia easa aprovechando K» W*W 
libre». Hágate usted tañedor ¿9 libro» rá-
pidamente y conseguirá un empleo bien 
retribuida. lns<íriba$e en nuestro cuno y 
¡ te evitará molestias y gastos mutiíefc 
MOA fOliÉTO EXPUCAIIVO T DEIAUE5 A 
flaza «fe! Ces'ennrlo, • 
SAN SíBASIWN 
MÁNTEQUURA LEONESA 
Elaboración de mántequil lá f i -
na. Primera marca española 
Suero ' ? Qui-uone*. »».-León. 
T S A P E R I A Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
clase de trapo, papel y huesos' 
y se venden trapos para l i m -
pieza y bayetas para sacar b r i -
l lo . 
M E C O N A G R A F I A , Contabili-
dad. Sagasta, 4. 
M E C A K O G R A F I A , taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Calle Valencia Don Juan, 11. 
CAJONES vac íos ' "grandes y 
pequeños se venden en Produe-
tog "Ambrí" . Santa Ana, 24, 
CAMIONETA Chévrolet chasis 
corto, perfecto estado, dos rué 
das repuesto, 125 litros cupo, 
véndese. Razón : José Antonio, 
núm, 15. La Bañeza. . 
PENSION completa necesita 
señora, poder ser casa familia 
honorable. Teléfono 1527 o 
1002. 
S E V E N D E una- casa, " barrio 
Eían Esteban, calle del Barrio, 
núm. 30. Marcelino. Para t ra-
tar en lá misína. 
ARMARIO frigorífico, jprodue 
tor hielo, buen uso o nuevo, se 
compra Avisar: Publicidad 
MERQ,' Ordoño I I , 41. 
SEPULCROS, lápidas, cruces, mo-
numentos piedra y mármol. Presa los 
Cantos. 4. Escultor. 
L O S M E J O R E S carbones Astu 
r ías, graso y galleta "Carbones 
Nespral". Plaza Mercado, 5. 'fe 
léfono 1006. / 
CONTRATISTAS, ebanistas. 
Se venden 200 cájas madera ex 
'célente. Razón : Almacenes Ro-
jo. Gmo. Franco, núm. 5. León. 
D E S E A S E matrimonio o hués -
ped f i jo , calefacción, baño. San 
tiesteban Ossorio, 12, 3.°, Dcha. 
Para conservar1^ huevos PRE-
.PARADO R M I O S . Pida en 
Droguer ías o Juan Ramos. Lo-
groño. 
V E N T A importante de garra-
fas y frascos vacíos. Informa-
rán : Publicidad MERQ. Ordo-
ño I I , 41. ; ^ . 
V E N D O camión se mi-nuevo, 
700 litros cupo. "Chevrolet". 
Garage Manzano. Santa Nonia. 
Junto Auto-Estación. 
A M A de cría, se necesita para criar 
en casa de los padres. Razón en es-
ta Administración. 
S E COMPRARIA casa, uno o 
dos pisos. Teléfono 1679. 
S E C E D E magnífica, habita-
ción, exterior céntrica. Razón 
esta Administración. 
TRASPASO • acreditada íi-nda u l -
tramr.rinos, sitio 'céntrico. In.'ormes. 
PROA. , • 
S E T R A S P A S A local con vi- , 
vienda, propio para f ru te r ía . 
Informes: Bar Sevilla, de 2 a 4rf 
CARRO semi-nuevo para una o 
dos caballerías, se vende. Infor 
mes en VaL de San Lorenzo. 
( P a n a d e r í a ) . 
SE V E N D E casa con huerta y 
pozo noria en San Andrés del 
Raban'edo. P a í á informes: Isi-í 
dro Lázaro García en el mismo 
PERDIDA. Apréndiza chalen 
quera, perdió chaleco m a r r ó n 
obscuro, trayecto Corredera a 
Casa Botines por Calle R ú a . 
Ruégase devolución: Casa Bo-
tines, 3.°, Dcha., donde se le 
grat i f icará. Entrada Ruiz Sa« 
lazar. -
S E T R A S P A S A pescadería , 
por no poderla atender. In fo r -
mes : Puertamoneda, 20, 3.°. De 
1 a 3. . ; 
C A B A L L E R O desea {pensión 
completa, casa particular, poca 
familia. Informes esta Adminis 
tración. 
POR TBABLADO casa,' se ven^ 
den muebles en Conde Rebolle-
do, 7, encima Zapater ía "Re-; 
voltosa". Horas de 10 a 12. 
I N T E R E S A N camiones T>aseri 
j vacíos^ por Palencia con desti-
¡ no León. Para informes: Telé-
¡ fono 1016. 
, S E DESEA urgente piso amué 
; blado cuatro o cinco camas, 
; Ofertas Hotel Regina, habita-
' ción núm. 40. 
! W":":-:«:«X":"X'A':..:-M..>A i * * ^ 
•FERRETERIA 
Loza. Materiales de construcción* 
Arados y recambios. Sembradoras. 
Cuatrisurccs, ' porcelana y cristal* 
Cocinas económicas. C^l viva, ce-
mento y yeso. 





Avenida del General Sanjurjdf 
núm. 16, 2.° izquierda (Al- lado-
del Cine Aveuida).—Consultaj 
Sorag de 10 a 1 y; de 4 a 8. 1 
AVIACION ALEMANA 
ACTUA» INTENSAMENTE EN LOS FRENTES 
A F R I C A N O S " ~ 
U n g o l p e d e m a n o b r i t á n i c o c o n t r a l a s I s l a s n o r u e g a s , 
f r a c a s a r o t u n d a m e n t e , 
1 " o 
CO^IUNICADO A L E M A N /na. —Nada^rniportante qtse stñshr. 
Abisinia.—En la región de Go-
• yán, las fuerzas de patriotas «cu-
BerUn, 5.—Gomimicado del paron ayer el importante puerto -ita 
alto mando de las fuerzas ar- üano de Guri y persiguen ahora a 
.ruadas alemanas: una coiunina en-emiga que se retira 
"E i movimiento de tropas Cu ba h^cia Debra Marcos, 1.500 sol-
Bulgaria se desarrolla sistema dados italianos y 500 indígenas han 
ticamente. desertado y se han unido a Ips 
En la mañana del 4 de mar- etíopes. "—EFE. 
zo, fuerzas navales. ligeras' b r i -
I E G R E S A 
a B e l g r a d o e l 
Sevilla, 5.—Segunde ha sabido hoy. , a n w 
Sevilhvei ex rey Caro! de Rumania, S n x ^ b ^ 6 ^ h 
creyéndose que marchó a Portugal quebS¿n^d€Scoi*otíl 
mesa de permanecer en esta ciudad. o i r d r í ^ ^ asi si, V * su 
E l ex ny Garoi de. Rumania y mad 
tánicas han intentado un go* 
de mano contra una isla no 
fortificada de la costa septen-
trional noruega. Algunas em-
barcaciones pesqueras se per-
dieron después de esta acción y 
var: 
noruegos fueron hechos pns 
ñeros. Antes de que las con 
e m o a j a c i o r 
a l e m á n 
Londres, 5. 
los ^fínisterios del . Aire y Se-
guridad Xntí-rior: 
'La actividad enem'ga du 
B^grado, 5.— E l ministro? 
Comunicado de^ dé Alemania ha regresado hoy, 
miércoles, a esta capital, des-
pués de una visita á Berlín. 
En ciertos medios políticos 
rante la no^he casada no Se se esfera ahora una intensifi-
^ ^ f f i & á f f S á d e s ^ S ó ^ n g S n e^all Los cación de la kctivMad ^ , lomá= 
oruegos fueron hechos pns.o ataques aér60ss ^ ^ 0 5 se tica en Yugoeslavia,~EFE. 
mitaron ,a la parte ml-fidional' _ 
—^wi.i . iuaa. Lia policia M 
tenía más encargo que vigilarle en su3 salidas. 
Disioonía el ex rey Carol d?. un potentísimo automóvil « l 
le ha perm?tido la fuga, q ^ se llevo a efecto en un U n ^ 
¿ 12 cal'ndrcs. Carol ' y madame Lupssou enfilaron coii^J 
coche la carretera de Extremadura y sus perseguidoras, i 
un automóvil menos potente, pronto les perdieron ViJ 
12 Üamó telefónicamente al- gooernador civü de Badajoz 7 I 
a?-unS puntos di: la frontera. En la parte de ésta, que ( ¿ J 
1̂ r ^ d i a n a en la nrovincia de Badapz, fué hallado e! cocS 
nue los fugitivos llevaban, abandonado en la orilla del n i 
pS? l o que se supone hayan cruzado este mt.mándose en 
^ L a s habitaciones que ocupaba en ej Hotel Andal 
cnadeí 
equipaje ,y ropas, menos 1 
tramedidas akonanas l ^ r a n --¿^^^cesara la^ « m - ^ Q T ^ ^ r i r , 1^= h n r ü i r d f lñ mío. a€i Pai* J cesaron a la m̂ ani 
noche. E i objetivo principal 
fué una región del país de Ga 
las alhajas y objetor^alo^J^1" 
cimiente transportables. También' ha quedado en Spf'S : ''tes r 
magnífica colección de perros d : madame Lupescu.-Sfl^. 
comenzado, los buques de gue 
se retiraron su, r ra enemigos 
S ° r i 0 C U t a d de l2S aSUaS'110 te m ¿ a S tor&T t i ™ 
E n ¿1 Mttíiterráneo, "rtu - ^ í 0 ? ^ ^ , , 
y todos :a a 
Washington, E l Presidente 
han atacado tm aerociromo cer 
durante la noche última, con r̂ si principalmente , so ore i a i 
S diversos objetivos mi l i - costa sur y cerca de la desem- Roosevelt ha r e a n u d é su trabajo 
tares en In^ la te r r¿ meridional, bocadura deLTamesis,. pero nm después de una interrupción de cua-
eníre l í s q l .figuran las ins- ^ * ^ ™ d * r T T ^ L f tro.días' áéMo a ona lisera M k talacioks Vtulrias y fábri- ^ a cabo y danos ^au- ^Cl6n , . 
cas de Cardiff y Londres. ®a£^ $ J ™ £ ^ n ó L i * ^ En la Conferencia de la Pren 
E l enemigo no a tacó el te- ̂ Z . t ^ ^ ^ J l f ^ l ^ el Préndente ha ne,ado aue su 
rritorio del Reich ni por el día ^ * i f i ^ P ' ieíe d€ ^ afirmado que 
' I PXav ión (33 bombardeo ene- ^ & * AtTkn-
migo fué derribado en el cana] Prhub ert cntr̂ do ^ eQ Y1?r-
dé Bristol".—EFE. i f Pr^aente_ rogo a los penodis-
' ta,s norteamericanos que no publi-
caran informaciones á^ibre las huel 
gas en1 las industrias de armamen-
LondréjS* 5=—-El Alimirantaz- tos, dado que la opinión podría sz* 
go comunica: car «na. impresión falsa. Roosevelt 
"Ha sido efectuado con éxi- declaró que había recibido cartas 
to un. raid contra loe objetivos de los fe-bricantes en las que éstos 
eficazmente /con a l e m á n ^ de jas, telas Lofoden, expresan sus Remores de que a con 
bombas de grueso y pequeño a lia altura de Noruega en la secuencia de las informaciones pe= 
calibre las concentrac ión^ dé maña.na de ayer. Se publica- riodísticas llegue a arruinarse la, 
tremas v las instalaciones de- ran deLades en cuanto sean producción de armrmentos. 
_ .̂ * "T Í̂ I COnOCldOS . E F E , I Tnt«-ivvrarírt mrr* A* 
¿4 0 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Koma, 5.—Oomunicado nó^ 
mero 271 del alto mando i^tá-
liano: 
"En ea frente griego, nues-
tras escuadrillas aéreas bom 
-El Altairantaz-
los liaberes búlgaros se habla pre-
sen táüo a la fijfni del presidente 
un Decreto anlfogo concerniente a 
los haberes alemanes e - italianos, 
Roosevelt declaró que se trataba de 
una sencilla suposibión que no co-
rrespondía de rn-n°ra alguna a los 
hechos.^EFE. 
del 
Frent® ¿ i 
en Oviédo 
s-Nos comunican de Ovícrio 
que los camaradas que int?. 
gran- e l cuadro artístico del 
F. de J., así eortio sus acempai' 
fiantes, han llegado sin noveí! 
dad. Todos están animados d 
excelente espíritu y puede d 
contarse el rotundo éxito de d 
actuación. 
fensivas del eneiñigo 
Ünsdades de nuestra marina 
'bombardearon los . objetivo» 
enemigos a lo largo de la cosr j JEB Cairo, 
Interrogado acerca de las medí-























bre el norte de Turquía, no era 
j más que una pura invonciói. 
Ahora ,se trata de presentar cjj 
Berlín.—Poco a poco se va mó seriamente amenazada • I 
das, que adoptórá «1 Gobierno para disipando la niebla que la pro. frontera meridional turca def 
impedir la* !pr^d«rte pag^nda inglesa Labia envuel- de Siria. 
estudLan divS t0 a los acontecimientos en el r Hay-que esperar que se estuoiaoan mver ^ «i n — r \ „ ; A n ^ f o n ^ c . ™ nrot^nnülna acor. 
^ 'r*er^^íA ^«.^.«^f-. r, f ^ U r l paganda inglesa había envuel. : de Siria. 
5.—CfcanianJcado? i-«spondió evasivamente y declaró to « i s J t i i t   l i -  
ta albanesa. Una fuerte escua-; de las-fueraas aéreas británi- ^ **™l̂t.**™1™*Jrrtr Este ,y en l l Cercano Orienie; luzcan esos ¿retendldoa acor Bor 
drilla del enemigo que intsaito cas en Oriente Medio: < ,^s_pfoposicioiws en este senddo, - ^ u l t - j r la •vf.r' tecimientos en Siria para 
atac.r a B ^ t r a s . buques,.fué; . "Los avlou^.de . l ^ » * - * » ' h ^ / á ^ T L S S . M o » r h a ^ d ^ *** - todo eUo no seré 
Una importante formación de ción, que atacaron audaz y 
sueltamente a ios aviones 
migos, que sumaban más 
doble de nuestros aparata 
Beis aviones adversarios fue- tros aparate» de caza. Nueve, <íti^ d^ êt05 z017̂8* 
ron derribados y dos aparatois aviones fueron derribados y 
propios n© regresaron. j otro» sufrieron daños. 
E n ©1 Africa del norte, loa Nuestros aviones de bom-
Mstukas" y bombarderos dei bardeo efectuáron otro ataque 
cuerpo aéi'eo alemán atacaron contra ¡os barcos de guerra 
nuevamente las concentrado-. enemigos frente & Valona, 
nes de tropas enrartígas y los1 E n todos ¡os frente» d£i 
aeródromos en los alrededores Africa oriental italiana, mses-
de Agedavia. jtra aviación proslgiee m labor 
E n Africa oriental, activt- de apoyo a las tropas de tierra 
dad de patrullas en el sector en su avance. t 
de Keren. Nuestros aviones De todas las operaciones 
bombardearon las instalaciones mencionadas, no han regresa-
portuarias de la bahía de Su-j do ^ dos aviones propios, >— 
ba, en la isla de Creta, 
Después de ulterka-es «ota-
probaciones, - ge ha sabido que 
el submarino mandado por d 
capitán de corbeta Adalberto 
Giovanini, además de los bu-
ques anunciados en el comuni-
cado número 269, echó a P*" 
GMÜNICADO GRIEGO 
Ateaaa, 5-—Cotnunicado tsg del 
Ako Masxb del «jército grkgo: 
"Ea h» operaciones locales des 
que en el Atlántico a pixos aos, «roaada* en «1 sector central, lo-
gramos destruir «n carro de asalto 
awmigo y capturar otros dos y cer 
barcos".—EFE. 
COMUNICADO INGLES 
ES Cai ro, 3.—OMMKáeaáo üaS 'A3 
o Maíidp británíoo «a Oriente M« 
ca de 170 soldados que cayeron pri 
tktottv j doco oficiales, además 
de afondante material, entre el que 
m Oüenían «snerosas armas auto-
máticas, tres cañones antitanques y 
mm ts& ®fioae8"airtiaé£^ss con 
e sros roñaos. ra Indueir s Turquía a traducir 1 Palestina, sabe Tiuqui3 'ir 
P ^ l o q u e r ^ a l a i n f o r a a en condjcion€8 las ella no tiene importancia 
V ^ o % eláusulas del pacto a c e r t a d o na, ya que las ^ T * L 
B • , con Inglaterra. nap en Baig-na se " lómetró« 
W r t W W W A V M - . W A 1 Gran Bre taña trataba de am« 11 
drantar a Turquía presentán-
dola el aspecto imaginario de 
un enemigo en el norte—Bülga 
ría—y otro en el sur—Siria—. 
Alemania ha desgarrado este 
fino tejido de intrigas y maqui | los ha ¿evado el viento 
naciones y de cónfonnidad con 
el Gobierno búlgaro, ha entra-
Ldo en Bulgaria con lá, misión 
| de conservar la paz y evitar |pa 
-ra siempre la influencia br i tá -
nica, cosa que ha conseguido. 
E l ministro inglés en Sofía, 
I m p o r l a n l e 
o p e r a c i ó n d e l 
e j é r c i t o j a p o n é s 
guerra para complacer^ 
nos de doscientos ^ ^ í ñ í É 6 0 ' 
de Constantinopla y f ^ ^ o A ^ i 
de las más importantes r" .jjan , 
mundiales/ es decir, «» I r bu 
dáñelos. • , l o ^ K 
Ante f^os hechos, ^ 
Toldo, I/m tropas 
ponesas han procedido a 
ocapación del puerto de Paj en €fect0t ha not1ficado la ^ 
„ tura de relaciones diplomáticas 
golfo de íonkíivw» la Clima eon Bulgaria, abandonando ac-
key, que se encuentra en E n la noche de ay^ 
estación del Norte 
E l '?n0 d10S os £úbdito3 b r i t á r í ^ de Orbigo, fueron a ^ — « -
«o i > r ^ a r 0 0 m dlt^ímf* d f J ^ Persona^, ^ Por un mercancías, ^ : ^ . SSTiSW ara íifS«íteÍ de Ios gobiernos ^e Puente Castro, hV* 
^ O t e I^a fi l a ^ 3 3 d^ y Ho Villadangos Fern^J 
el SorL ^ ^r&ción es s f ^ n - * Abl i ia basado F e r u á n d e ^ 
que el ío l^f n 0 0 ^ ^ ^ xXlzz *'ZUQB¿,el ca'50 áe CÍeíldo ía primera a I ^ / 
S ó i g ¿)dav5^ terno ^bimg t ró taS;d0n.de Alemania frus- momentos y apreciándola 
igiaterra. La amenaza que con la fractura do ambas 1 
